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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.201/60. — Por exis
tir vacante en el eimileo de Comandante del Cuerp'o
de Máquinas, se promueve al expresado.empleo, con
antigüedad de 15 de diciembre de 1959 y efectos ad
ministrativos de 1 de-mayo de 1%0, al Capitán de
Máquinas D. Eduardo de -Gamón Luzuriaga, primero
de su eitpled en la'Escala á que pertenece que se halla
cumplido de las condiciones reglamentarias y ha sido
declarado "apto" por la junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo _quedar escalafonado entre .los
Comandantes D: Rafael Pérez Caravaca y D Ramón
Pérez Filgueira.
Madrid, 12 de abril de 1960..
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General
•
del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Inspector del Cuerpo
de Máquinas, Jefes Superior de Contabilidad, del
Servicio de Máquinas y Ordenador Central de Pa
gos e.Interventor Central de Marina.
Ordén Ministerial núm. 1.202/60. De acuer
do con lo dispuesto en los artículos 55 y 66 .del, vi
gente Reglamento del Instituto y Observatorio de
Marina, aprobado por Orden Ministerial de 21 de di
ciembre de 1945 (D. O. 'núm. 1 de 1946), y para cu
brir vacante de Tercer Calculador, se promueve a di
cha categoría, con antigüedad de 15 de enero del cd
rriente ario v efectos administrativos a partir del 1 de
febrero siguiente, al Auxiliar Calculador D. Francis
co de Asís Cano Trigo, debiendo quedar escalafona
do inmediatamente a continuación del • Tercer Calcu
lador D. Luis A. Martín Carrillo.
Madrid, 12 de abril de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.203/60. Se nom
bra Jefe de la Primera Sección del Estado Mayor
de la Armada al Capitán de Navío D. José jáudenes
Junco, que deberá cesar corno Jefe de la Tercera
Sección de dicho Estado Mayor.
Madrid, 12 de abril de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..
AS
ABARZU.ZA
Orden Ministerial núm. 1.204/60. Se nombra
efe de la Tercera Sección del Estado Mayor de la
Armada al Capitán de Navío (S) (G) don Luis Ce
breiro Blanco, actualmente destinado en dicho Estado
Mayor.
Madrid, 12 de abril de 1960.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.205/60. — Se nombra
Jefe de la Segunda Sección de la Dirección de Mate
rial al Capitán de Navío (IH) (G) don José Es
trán López, que cesará como Secretario del Estado
Mayor de la Armada.
Madrid, 12 de abril de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.206/60. Se dispo
ne que el Alférez de Navío • (m) don Ricardo Saave
dra Montero cese en el Cuartel de Instrucción del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y
embarque en _el pontón-escuela de Maniobra Galatea.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 12 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
Orden Ministerial núm. 1.207/60. Se dispo
ne que el Coronel de Intendencia D. Carlos Martel Vi
niegra cese en su actual destino y se haga cargo del
de Jefe de la Sección de Intendencia y Contabilidad
de la Dirección General de Construcciones Navales
Militares, en relevo del Córonel de igual Cuerpo don
Pedro Velón y González-Pardo, que pasa a la situa
ción de "retirado", con arreglo a la Orden Ministe
rial de 20 de octubre de 1959 (D. O. núm. 240).
Madrid, 12 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
Licencias coloniales.
Orden Ministerial núm. 1.208/60. Con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto de 11 de noviembre
de 1955 (D .0. núm. 261), se conceden cuatro me
ses de licencia colonial, para Marín (Pontevedra), al
Teniente de Navío (A) don Elogio_ González Ortiz,
que deberá cesar en la Ayudantía Militar de Marina
de Güera una vez sea: relevado.
Dicho Oficial se incorporará a su nuevo destino
del Cuartel de Instrucción del Departamento Marí
timo de Cádiz, conferido por Orden Ministerial nú
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mero 685/60 (D. O. núm. 47), a la teri-ninación de
la citada licencia, y durante el disfrute de la misma
percibirá sus haberes por la Habilitación de la Co
mandancia Militar de Marina de Sahara.
_la.drid, 12 de abril de 1960.
ABARZUZA
Exemos. Sres. . • .
Sres.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.209/60. Para cu
hrir vacante existente en el empleo cle Contra
maestre primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con_ lo inforfnado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se' promueve al ex
presado efhpleo al segundo D. Antonio Espiga
res Casado, con antigüedad del día 11 de marzo
último y efectos administrativos de 1 del mes
actual, debiendo esca:afonarse a continuación del
de su nuevo empleo D. Miguel Vázquez -Medi
Madrid, 12 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to IVIarítirn¡o de Cádiz, Almirante Tefe del Ser
\ vicio de Personal y Generales jefe Superior de
Contabilidad e Interventor Central de la Ar
mada.
Orden Ministerial núm. 1.210/60. Para • cu
brir vacantes existentes en el empleo de Contra
maestres primeros del Cuerpo de Suboficiales pro
ducidas por el aumento global de plantillas &-
terminado por la Ley de 23 de diciembre de 1959,
-distribuido per Secciones por Orden Ministerial
número 1.107760 (D. O. núm. 79), y de confor
midad con lo informado por la Junta Permanen
te de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo a los Contramaestres segundos que se
relacionan, con antigüedad y efectos administra
tivos a partir de 1 de enero del ario en curso:
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Fernando García Flores.
Juan Llaneras Luis.
Manuel Valverde García.
Antonio Cartelle Pena.
Antonio Piñeiro Allegue.
José María Castro Ramos.
Andrés 1Nflanso Rey.
Antonio Estepa Alonso.
Francisco Serveto Urrea.
Francisco Linares Botella.
Pablo San Emeterio Cainzos.
Miguel Vázquez Medinilla. _
Este personal quedará escalafanadoJcpor este
mismo 'Orden a continuación del Contramaestre
primero D. Casimir° Martínez Pérez'.
Madrid, 12 de abril de- i9-60:
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.211/60. Para cu
brir vacante existente en el empleo de Condesta
Ve primero del Cuerpo de Suboficiales, y de con
formidad con lo. informado por la Junta Perma
nente de dithó Cuerpo, se promueve al ex,-presado
empleo al segunda D. Fernando Ruiz López, ,con
antigüedad;del día 10 de febrero del ario en cur
so y efectos administrativos de 1 de marzo pa
sado, debiendo e7;calafonarsea_ continuación del
cie su nuevo empleo de Servicios de Tierra don
Benigno Naveiras Picó._
Madrid, 12 de abril .de 1960.
F;cc:rnos
ABARZUZ
. Sres. Capitán General del Departamen
to 'Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del
Servicio de Personal y Generales Jefe Supe
rior de Contabilidad e Interventor Central dé
la 'Armada.
Orden Ministerial núm. 1.212/60. — Para cu
brir vacantes existentes en el emp. leo de Condes
table primero del Cuerpo de Suboficiales produ
cidas por el aumento global de plantillas deter
minadci por la Ley eje 23 de diciembre de 1959,
distribuído por Secciones. por Orden Ministerial
púmero 1.107/60 (D. O. ni-lun. 79), y de confor
midad con lo informado por la Junta Permanen
te de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo a los Condestables_ segundos que se rela
cionan; con antigüedad r efectos administrativos
a partir de 1 de enero del año en curso:
_Don Manuel Losada Fernández.
Don Francisco Corchero Gómez.
Don Orencio Reinaldo Estévez.
Don Aquilino Ferreiro Fernández.
Don fosé Piña Pita.
Don Félix- Ruiz Manieva.
Don Joaquín Rodríguez Fernández.
Don Julio Serrano Urstieguía.
Don José Martínez Endique.
Don Manuel González Lemus.
Don Juan Maceiras Amor.
Don Rogelio Tello Stnchez.
Don Andrés Rodríguez Montero.
Don Alfonso Gómez Rey.
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Este ,persona,l, ,quedará escalafonado por este
mismo orden a continuación del de su nuevo em
pleo D. Simón Grizn.lán Aire.
Madrid, 12 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Orden Ministerial núm. 1.213/60. Para cu
brir vacante existente en iel empleo de Condesta
ble primero del Cuerpo de Suboficiales, y de con
formidad con -lo in>formado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al: expresa
do i'empleo 'al segundo de Servicios de Tierra don
Benigno Naveiras , Pico, con antigüedad del día
12 de enero del año actual' y efectos adniinistra
tivos -de 1 de febrero último, debiendo escalafo
narse a continuación del de su nuevo emple#) don
'Alfonso Gómez Rey.
Madrid, 12 de abril de 1960:
ExcMos
ABARZUZA
. Sres. Comandante General de la Base
Naval de Baleares, Almirante jefe d'el Servicio
de Personal y Generales jefe Superior de Con
tabilidad e Interventor- Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.214/60. Para cu
brir vacantes: existentes- en el empleo de Torpe
dista primero del Cuerpo de"'Suboficiales produ
.cidas por el aumento global de plantillas deter
minado por la Ley de ‘23 de diciembre de 1959,
distribuido por Secciones por' Orden Ministerial
número 1.107/60 (D. O. núm. 795, y de conformi
dad con lo informado por la junta Permanente
de dicho Cuerpo, se promueve al expresado em
pleo a los Torpedistas segundos que se relacionan,
con antigüedad y efectos administrativos de 1 de
enero del ario en curso:
-
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Ginés Llamas Zgea.
Manuel Ag-uiño Alvarez.
Antonio Nebot Santandréu.
Luis Rivero Besada.
Fernando Perals Solá.
Antonio Pazos 'Méndez.
Antonio Sanduvete León.
Francisco González Martínez.
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Este personal quedará iescalafonado por este
mismo orden a continuación del de su nuevo em
pleo D. Diego López Serrano.
Madrid, 12 de abril de 1960.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
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Orden Ministerial núm. 1.215,160. — Para cu
brir vacante' existente en el empleo de Hidrógra
fo primero 41 Cuerpo de Suboficiales producida.
por el aumentó global de plantillas 'determinado
por la Ley de 23 de diciprn-bre de 1959, distribuí
d2 por Secciones por Orden Ministerial núme
ro 1%107/60 (D. O. núm. 79), y de. »conformidad
'-con lo informado por la Junta Permanente de di
dio Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
segundo D. Antonio -Valencia Rodríguez, con an
tigüedad y efectos- administrativos a partir de
1 de enero del ario en cursó, debiendo escalafo
narse a continuac,ión del de su nuevo empleo don
Antonio RebolTo Viejo.
Madrricl, 12 de abril de 1960.
ABARZUZA •
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Ahnirante jefe del Ser
vicio' de Personal y Generales jefe Superior de
Contabilidad e
.
Interventor Central de la Ar
mada.
Destinos.
Ordefl Ministerial núm. 1.216/60. Se dispo
ne que el Condestable segundo (S. T.) don Vic
- toriano García Gundín cese en el destino que ac
tualmente desempeña y pase a prestar sus servi
cios, con carácter forzoso, a la Dirección Gene
ral del Instituto Español de Oceanografía.
Madrid, 12 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Orden Ministerial núm. 1.21/60. — Se aprue
ba la determinación adoptada por el Comandan
te General de la Base Naval de Baleares. al dis
poner el destino del Torpedista segundo D. Gi
nés Bueno. Torres a las Defensas Submarinas de
la Estación Naval de Mahón, a partir del día
22 de marzo último.
Madrid, 12 'de abril de 1960,
ABARZUZA
Excrnos. Sres.
rl
Maestranza de la Armada.
Destinos.
•■•••
Orden Ministerial núm. 1.218/60. Se dispo
ne que el Auxiliar Administrativo de segunda de
la Maestranza de la Armada D. Antonio Alvarez
Sánchez cese en teste Ministerio y pase destina
do a la Comandancia Militar, de Marina de Ta
rragona.
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Este destino se confiere con carácter volunta
rio y no se encuentra comprehdido en lo ispues46 la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128), complementada por la núme
ro 2.242/59, de. 31, de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 14 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excnicts. Sres. Capitán General dell Departamen
,to Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del
Servicio de Personal y General Jefé Superior
de Contabilidad.
daz■•■•www.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores :
La consideración de traslado forzoso de residencia,
regulada por la Orden de 15 de noviembre de 1950,
que desarrolla el artículo 18 del Reglamento de Dietas,
aprobado por Decreto-Ley de 7 de julio de 1949, lleva
implícita la condición de su carácter excepcional, ajeno
a la libre decisión voluntaria del funcioriario y que
obliga al cumplimiento de determinados requisitos so
bre los cuales en algunos casos es preciso establecer
la debida distinción.
Han surgido dudas sobre la interpretación que pro
ceda dar al artículo segundo, apartado III, de la Orden
citada, respecto a las indemnizaciones por traslado for
zoso pedidas por Catedráticos de Enseñanza Media,
Profesores o Catedráticos de Escuelas Especiales de to_
da clase de Enseñanzas técnicas, Catedráticos de Uni
versidades, etc., en los traslados que se realizan al am
paro de la Ley de 24 de abril de 1958, sobre provisión
de cátedras vacantes, en cuyo artículo segundo se es
tablece que para dicha provisión se convocará en pri
mer lugar un concurso previo de traslado, y las que no
se cubran así- se sacarán a oposición directa.
Los concursos previos de traslado para proveet va
cantes de una manera normal y. simultáneamente por
un sistema regular de carácter general, sin obligar al
funcionario a removerlo de su residencia oficial y a
cuyo destino se concurra sin mediar libre elección, no
tienen la' consideración de traslado forzoso, aunque
haya sido necesario establecer un reconocimiento pre
vio de méritos 'para elegir un orden de preferencia ló
gica en la adjudicación de la vacante.
El: hecho de que para establecer un orden' de prefe
rencia en los concursos se pueda tener en cuenta, ade
más de la antigüedad, condiciones especiales de los
concursantes, no quiere decir que se trate de "concur
sos de méritos.", pbrque si lo fueran no se podría dar
el caso de que sin la existencia de condiciones persona
les merecedoras de premio o privilegio en los solicitan
tes puedan adjudicarse las -plazas si concurre un solo
aspirante, como sucede cuando en aplicación de la Or
den de 15 de octubre de :1958 (R, Q. del )alstado de
21 de noviembre) se prescinde de la propuesta de la
Comisión examinadora y .se nombra al mismo por el
Ministerio, sin más trámite, lo" que prueba que para
ser designado no se exige MáS condición que la de-
pertenecer a un Cuerpo o carrera.
Para que un traslado por concurso de méritos tenga
la consideración de' forzoso y' proceda conceder la in
demnización por razón del mismo, es preciso que el
Ministerio u Organismo que lo anuncie le dé la cali
ficación gramatical expresada, debiendo coexistir ade
más la circunstancia ineluctable de
•
forzosidad y el
carácter individual del nombramiento por estimación
de méritos específico se personales, con desplazamien
to fuera de la loCalidad cunde radique la residencia
oficiál del funcionario para desempeñar una misión
o cometido especial en puesto singular o relevante.
En su virtud,' esta Presidencia del Gobierno, en
uso de la atribución que Te confieare el artículo 31 del
Reglamento de Dietas, aprobado por Decreto-Ley dé'
7 de julio _de 1949, y de acuerdo con el Ministerio de
Hacienda, ha (lispuesto, en aclaración- del aparta--
do III del artículo segundo de la Orden de 15 de
noviembre de 1950, que para distinguir, sin lugar
a dudas, los concursos de traslado de los de méritos
v tener, por tanto, éstos la consideración de traslado
forzoso, habrán de reunir los requisitos siguientes :
a) Que por el Ministerio u Organismo que los
anuncie se les califique al hacerlo de "concursos de
méritos".
b) Que aSimismo se convoque el concurso para
cubrir, con carácter individual, cargos específicos sin
gulares o relevantes ; y
e) Que no sea condición bastante para concurrir
la de formar parte del Cuerpo o plantilla a que perte
nezca la vacante.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y demás
efectoS.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 7 -de abril de 1960.
CARRERO
Excmos. Sres. ..
(Del B. O. del Estado núm. 93, pág. 5.024.)
Ministerio de Hacienda.
Ilustrísimos señores :
El ,artículo .11 de la Ley de Presupuestos, de
23 de diciembre de 1959, autoriza al Gobierno para
conceder, a propuesta del Ministro de Hacienda,
Anticipaciones de Tesorería en la cuantía que re
sulte precisa, siempre que reúnan los siguiedtes
requisitos mínimos_:
a) Que se destinen a necesidades innlazables
de manifiesta urgencia.
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13) Que el Consejo de Estado haya emitido
informe favorable; y «
c) Qué' 1imporftg"dé los antidíj3os acordldos
que se- encuentrén ,pleí-idient.es -ae- formalización
mediante aprobación por las Cortes de'os corres'-, -
pondientes proyectos de Ley no exceda en nin
gún momento del 1 por 1.00 del total de los' cré
ditos autorizados en el Estado le'tra A del Presu
puesto vigente.
-
Y con el fin de regular la tramitación que de
ben seguir dichos expedientes y señalar las nor
mas precisas para encauzar la inversión- de5.Cle el
prinier- •moMento como gastos presupustos, so-'
metiéndolas al. procedimiento regular -que rigen
la contrat4ción adminristrativa, fiscalización•regla«-
mentaria,' pago. directo a los acreedores, cuando
sea posiblear justificación inmediata ante el Tribu
nal de Cuentas del Reino de las sumas gastadas,
incluido el encauzamiento del pago por las ,Orde
náciones correspondientes, -órganos creados par.
estas funciones específicas-,
Este Ministerio .ha tenido a bien disponer :
1.0 . Las Anticipaciones de Tesorería que se
conceden por el Gobierno_ al amparo de lo dis
puesto en el artículo-11 de la Ley de 23 de diciem
bre de 1959, aprobando los -Presupuestos Genera
l-es del Estado para el bienio 1960-61,, se ajusta
rán a las normas que se,Ixpresan, a continiiación.
_ 2.° LosDep•artamentos ministeriales que pro
pongan un
•
anticipo remitirán el expediente al de
-Hacienda, razonañdo los motivos de' urgencia.
LA Dirección General del Tesoro, Deuda 131,1-
blica y Clases Pasivas, -una vez acreditado Ci.ue
se ha iniciado 1a -tramitación del correspondiente
crédito extraordinario .o suplementario y que el
Consejo de Estado ha emitido informe favbrable;
habida_cuenta del-grado de urgencia Sr necesidad,
del límite disponible para la- concesión de antici-.
POS, según\ la Ley de Presupuestos y de la situa
ción .de Tesorería, informará el expediente, Some
tindolo al Ministro de Hacienda, quien lo ele
vará, con la propuesta que estime oportuna',- a
la resolución del Consejo de Ministros._
3•0 Autoi'izado el anticipo por el Consejo, el
acuerdo se trasladará para su cumplimiento a la
Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y
Clases Pasivas, quien pasará copia del mismo a
los siguientes Organismos :
a) Al- Ministerio peticionario,' para que pueda
solicitar la expedicióñ de los correspondientes man
damientos -de pago dentro de los términos del
anticipo. •
b) A la Intervención General -de la Adminis
tración del Estado.
c) A la Ordeñación Central, .de Pagos de los
Ministerios civiles o a las Ordenaciónies milita
res, para la apertura de crédito; por el im,porte
del referido anticipo.
42 La ordenación del gasto, la fiscalización y
.1a justificación de los pagos a que den lugar se
-realizará siguiendo iguales tráMite,s y en la- mis
ma forma que para los créditos presupuestos or,
dinarios'.
5•0 Los referidos anticipos figurarán en uno
o varios conceptos, según proceda, en un ap'éndi
ce de la respectiva cuenta de gastos públicos de
la Ordenación a que corresponda el crédito.a que
dé origen el' anticipg.
6.° Tan pronto se concedan los créditos co
rrespondientes se procederá por la respectiva Or
denación de Pagos a efectuar—las operaciones de
contabilidad para dar, en formalizaciókn, aplica
ción definitiva a los, pagos efectuados.
Igualmerite se practicarán las oportunas' opera
ciones de. rectificación para reflejar- en su con
cepto definitivo' los compromisos pendientes.
-
De todas estas -regulaciones contables se dará
cuenta.por la Dir!ección General del Tesoro, Deu
da Pública y Clases Pasivas a los Departamen
tos ministeriales que tengan a su cargo la gestlón
del crédito autorizado.
•
7•0 Si las Cortes, .en -su día, no aprobasen los
créditos solicitados, se procederá a regularizar
los con cargo a créditos del Departamento afec
tado, en la forma prevista ed el artículo 11 de la
Ley de Presupuestos de 23 de diciembre de 1959.
8.° Los justificantes de los pagos realizados
con cargo al apéndice a que se refiere el núme
•o 5 -se remitirán al Tribunal de Cuentas del Rei
no en la forma reglamentaria. Los libramientos
que sé expidan para su aplicación definitiva se
justificarán con propuesta formulada por la Or
denación de .Pagos, aprobada por el Director Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasi
vas y con la carta de pago-acreditativa del rein
tegro aplicado al apéndice.
9•0 La Intervención General de la Administra
ción del Estado y la Dirección General del Te
soro, Deuda Pública y- Ciases _Pasivas dictarán
las instrucciones" y aclaraciones necesarias para
el cumplimiento de la presente Orden
Lo digo a -VV. II. para su conocimiento y de:
más efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 29 de marzo de 1960.
NAVARRO
limos. Sres. -Interventor general de la Adminis
tración del Estado y Director general del Te
soro, Deuda Pública -y Clases Pasivas.
(Del B. O. del Estado núm 93, pág. 5.025.)
El
•
Página 722. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 90.
Ministerio de Com'ercio.
Ilmo. Sr, : En relación con la Orden Ministerial de
Marina número 1.094/60, de 29 de marzo último
.(D. O. núm. 77), y artículo 10 de la Ley de 19 de
febrero de 1942 (h. O. del Estado núm. 66 ), este
Ministerio ha tenido a bien destinar a esa Subsecre
taría de la Marina Mercante al Tefe, asimilado a Ca
pitán de Corbeta, del Cuerpo a extinguir de Servi
cios Marítimos D. José Hernández'11agán, quien
pasará_ al servicio de este Ministerio, quedando en la
situación que determina la Qrden Ministerial de re
ferencia.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 4 de abril de 1960.—P. D., Juan J. él;
Jáuregui.
•••
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 92 pág. 4.996.)
ANUNCIOS PARTICULARES
Direccrón de Material.
(18)
Subasta.—Acordada por este Ministerio la venta
en pública subasta de un grupo Diesel-Dinamo, depo
sitado en la Empresa Nacional "Bazán", en La Carra
ca (Cádiz ), se hace público, para general conocimien
to, que, transcurridos que- sean veinte días de la pu
blicación de este Anuncio en el Boletín Oficial del Es
tado y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
contados a partir de la feGha del último de los citadbs
periódicos que lo inserte, se procederá, en el día y hora
que oportunamente se/señalará, a la celebración de- la
subasta de referencia, que tendrá lugar en este Mi
`
nisterio.
Las características -principales de este material se
señalan en los pliegos de. condiciones facultativas, los
cuales e-stán de manifiesto, así como los de conaciones
legales, en la Dirección de Material del Ministerio de
Marina:
EL precio señalado para la venta es el de cuatrocien
tas setenta y cinco mil pesetas (475.000,00 ptas.), y
las proposiciones deberán hacerse en papel reintegrado
con arreglo a la vigente Ley del Timbre y con arreglo
al modelo que a continuación se inserta, consignándose
en ellas, de manera explícita y concreta, cuantos ex
tremos se expresan en el mismo.
Las proposiciones podrán presentarse ante la Junta
de Subastas de la Dirección de Material en el acto de
la subasta, durante el plazo de treintá minutos, y tam
bién en la citada Dirección cualquier día no feriado, en •
hora`s. hábiles de oficina, hasta las 14 horas del día an
terior al señalado para la subasta.
o
El depósito provisional que deberán imponer los li
citadores será una can'idad no inferior al 2 por 100
del precio tipo.
El importe de lhs Anuncios será satisfecho por el
adjudic,atario.
MODELO DE PROPOSICION
Don , vecino de
, provinci.a de
con domicilio en la calle' de
número , enterado gon todo detalle del 'Anun
cio publicado, en el Boletín Oficial del Estado del
día y de las condiciones y requisitos exigidos
para la venta en pública subasta de un grupo .Diesél
Dinamo, depositado en lá Empresa Nacional "Bazán",
en La Carraca (Cádiz), cuyo estado actual conoce,
ofrece la cantidad de compro
metiéndose a retirarlo en el plazo de
Asimismo, ijace constar que se comproniete al cumpli
miento de todas las demás obligaciones previstas en los
pliegos de 'condiciones que servirán de base para la
celebración de esta subasta.
(Lugar, fecha, firma y rúbrica con los dos apellido
del proponente.)
Madrid, 12 de abril de 1960.—E1 Teniente Coronel
de Inléndencia Presidente de la Junta de- Subastas.
ARSENAL DE EL FEÍZROL DEL CAUDILLO
JUNTA DE SUBASTAS.
(19)
Subasta.—Se hace público, para general conoci
miento, que, a partir de • las doce horas del día 19 de
mayo, tendrá lugar, en la Sala de Subastas del Ar
senal de El Ferro]. del Caudillo la venta en pública su
basta de los siguientes lotes :
Lote número 174.--Un eje de acero con plato de
acoplamiento y encamisado con camisas de bronce;
precio tipo : 80.500,00 pesetas.
Lote número 175.—Un eje de acero con plato de
acoplamiento y encamisado con camisas de bronce;
precio tipo,: 80.50.9,00 pesetas.
Lote número 176..—Un montón de férulas de con
densador, de latón, y cuatrd.Dartidas más ; precio ti
po : 5.350,00 pesetas. -
Las prpposiciones deberán presentarse en la forma
y tiempo establecidos en el pliego de condiciones de
25 de enero de 1959, que se encuentra de manifiesto
en las Comandancias de Marina de la, comprensión de
este Departamento y en la Secretaría de esta Junta.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 11 de abril
de 1960.—E1 Capitán de Intendencia, Secretario de la
Junta, Manuel Pantín.
IMPRENTA DEL M IN ISTERIO DE MARINA
